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Namen diplomskega dela je bil razviti prodajno kolekcijo z uporabo sodobne tehnologije 
laserskega reza in sublimacijskega transfernega tiska. Ti dve tehnologiji sta v kolekciji 
uporabljeni na skoraj vsakem kosu.  
V teoretičnem delu sta predstavljena laserski rez in sublimacijski transferni tisk: razvoj 
od začetka uporabe v zgodovini do uporabe danes, kako sta se s časoma razvila in njun vpliv 
uporabe v modnem svetu. Opisano je tudi delovanje vsake tehnologije posebej. Za vsako 
tehnologijo so tudi predstavljeni modni oblikovalci, ki se je poslužujejo, in njen način 
uporabe. 
V praktičnem delu je predstavljena ženska kolekcija. Predstavljen je celotni razvoj od 
raziskave inspiracije in izdelave avtorskih vzorcev do končne izvedbe kolekcije. Kolekcija 
temelji na uporabi laserskega reza in digitalnega tiska.  

















The purpose of this graduation thesis was to develop a collection, with the use of laser cut 
modern technology and sublime transfer print. The two technologies are used in almost every 
piece in the collection.  
The theoretical part of the thesis presents the laser cut technology and sublime transfer print. 
It presents their evolution throughout history and their impact on the use in the fashion 
industry. It also presents an overview of each of the technologies’ functionality. Each 
technology also gives examples of fashion designers who use them and how they use them.  
The practical part of the thesis presents women’s apparel collection. It presents the entire 
process from conception to design to the production of unique patterns and the final product 
line manufacturing. The collection is based on laser cut and digital print technologies.  
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Tekstilna industrija je z vsakim dnem večja, prav tako je uporaba sodobne tehnologije 
v modnem svetu zelo priljubljena. 
Namen diplomskega dela je oblikovati prodajno kolekcijo z uporabo laserskega reza in 
sublimacijskega transfernega tiska. Laserski rez bom uporabljala za izrezovanje vzorcev na 
tekstil, sublimacijski transferni tisk pa za tiskanje vzorcev, ki so nastali v procesu nastajanja 
diplomskega dela. 
V nalogi bom raziskovala laserski rez, prve začetke oziroma to, kdaj se je razvil, na kakšen 
način in kdo ga v modnem svetu uporablja. Prav tako bom raziskovala sublimacijski 
transferni tisk oz. tisk na splošno, kdaj so bili najdeni prvi tiski na tekstil, kako so se načini 
tiska sčasoma spreminjali, kakšne so prednosti tiska za oblikovalce, kdo ga uporablja … 
V praktičnem delu diplomskega dela bom laserski rez in sublimacijski transferni tisk 
uporabila v svoji kolekciji petih modelov. Najprej bom razvila vzorce, ki jih bom prilagodila 
laserskemu rezu, saj ta zahteva določeno obliko. Tisk daje več svobode, a vseeno se bodo 
tiskani vzorci ujemali z lasersko izrezanimi. Poleg tega bom raziskovala različne materiale – 
kateri so primernejši za laserski rez in tisk – ter na podlagi tega določene uporabila za končne 
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2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 LASERSKI REZ 
 
Lasersko rezanje je povsem nova tehnologija, saj je bila prva uporaba laserskega rezalnega 
stroja izvedena leta 1965 za vrtanje lukenj v diamantne matrice. Leta 1967 je Peter Houldcroft 
kot eden od pionirjev pri eksperimentiranju z laserskim rezanjem spoznal, da lahko 
kombinacija osredotočenega laserskega žarka in kisikovega pomožnega plina izboljša 
natančnost in hitrost. Prva industrijska uporaba laserja je bila leta 1969 v tovarni Boeing. 
Ameriška družba Boeing je bila prva, ki je uporabila lasersko rezanje na svojih proizvodnih 
linijah. Avgusta istega leta so trije zaposleni v podjetju naredili preizkus treh trdih materialov, 
in sicer titana, keramike in kovine. Po preizkusu so bile ugotovitve zelo pozitivne, saj bi bil ta 
razvoj učinkovit in ekonomičen za rezanje, vendar so bili mnenja, da bo potrebnih veliko 
raziskav in razvoja, preden bo tak stroj postavljen na proizvodno linijo. Leto pozneje pa je 
ravno Boeing patentiral lasersko rezanje z več žarki in je bil med pionirskimi podjetji, ki so 
lasersko rezala titan. Štirideset let po izumu je lasersko rezanje povsod. Ne uporablja se več 
samo za kovine, ampak je nabor materialov širok: plastika, les, papir, karton, tekstil, 
keramika. (6)       
Med najnovejšimi materiali, pri katerih uporabljajo laserski rez, je tekstil, vendar so rezultati 
presenetljivi. Tehnologija, ki prihrani na času in denarju, se primerja s tradicionalnimi načini 
proizvodnje. Še vedno pa je obseg tekstilnih materialov, ki se jih lahko uporablja, omejen. (6) 
 
Metoda laserskega rezanja tekstila ima veliko prednosti – od tega, da je izdelava ekstremno 
natančna, rezi čisti in robovi »zaprti«, s čimer se prepreči njihovo cefranje, do tega, da se 
laserski rez uporablja za širok nabor materialov, kot so svila, najlon, usnje, neopren, poliester. 
Velika prednost je tudi, da so rezi narejeni brez pritiska na tkanino, torej ni raztezanja, ampak 
se materiala dotika samo žarek laserja, zato je lasersko izrezovanje primerno za občutljive 
materiale. (7) 
Poznamo tri vrste laserjev, ki se uporabljajo za lasersko rezanje: CO2-laser, neodim (Nd) laser 
in laser neodim itrjij-aluminijev granat (Nd-YAG). Za rezanje tekstilij se najpogosteje 
uporablja ogljikov dioksid (CO2).  
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Ogljikovdioksidni (CO2) laser je bil prvi plinski laser, ki ga je izumil Kumar Patel leta 1964. 
Še danes je najuporabnejši tip laserja. Njegova prednost je predvsem v tem, da se lahko 
uporablja na skoraj vseh materialih in ima lahko visoko izhodno moč. Do moči 4 kW se za 
fokusiranje laserskega snopa na obdelovano snov uporabljajo zbiralne leče, pri višjih močeh 
(do 50kW) pa konkavna ogledala, ki so hlajena z vodo. Laser z nižjo močjo uporabljajo 
predvsem za graviranje in označevanje materialov, medtem ko se močnejši laserji uporabljajo 
za vrtanje, rezanje in varjenje. (8) 
 
2.1.1 DELOVANJE LASERJA Z OGLJIKOVIM DIOKSIDOM (CO2) 
 
 
Potovanje laserske svetlobe 
Laserski žarek je stolpec zelo intenzivne svetlobe določene barve in valovne dolžine. Pri CO2 
laserjih je valovna dolžina 10,6 µm, kar pomeni, da je infrardečega svetlobnega spektra in 
zato nevidna za človeško oko. Žarek, ki pride iz laserskega resonatorja, ima premer okoli 
2 mm. Ta premer je prevelik, da bi lahko rezal v material, zato je treba laserski žarek 
fokusirati v eno točko. Laserski resonator se nahaja v zadnjem delu stroja, žarek pa navpično 
navzdol. Rezalna glava se s krmiljenjem motorjev premika vzdolž cele delovne površine v X- 
in Y-osi. (8) 
Slika 1: Pot laserskega žarka do obdelovalca (Lit. vir (8)) 
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Na koncu žarek potuje preko leče, ki ga usmeri v eno goriščno točko. Žarek mora biti 
natančno usmerjen, da je v vseh legah rezalne glave goriščna točka popolnoma okrogla in 
pravokotna glede na rezalno površino. V goriščni točki ima laserska svetloba veliko gostoto 
energije, zato omogoči hitro segrevanje, taljenje in delno ali popolnoma uparjevanje 
materiala. Žarek v fazi fokusiranja za lečo potuje skozi šobo, v kateri se nahaja plin pod 
tlakom. Ta zagotavlja kakovosten rez in obenem preprečuje onesnaženje leče. Zaradi 
fokusiranja laserske svetlobe je zelo pomembna razdalja med lečo in obdelovalcem. Večja ali 
manjša razdalja zelo vpliva na kakovost reza. Največji vpliv na kakovost predstavlja 
natančnost optike. Pot žarka mora biti preko zrcal popolnoma vzporedna z X- in Y-osjo. 
Najmanjše odstopanje privede do velikih odstopanj smeri žarka na rezalno glavo. Kjerkoli na 
delovni površini se rezalna glava nahaja, povsod mora laserski žarek padati na tretje zrcalo v 
isti točki. Ta problem je najbolj prisoten pri nizkocenovnih laserskih sistemih. (8) 
 
 
2.1.2 REZANJE ALI GRAVIRANJE Z LASERSKIM REZOM 
 
Laserski žarek za zbiralno lečo se stanjša in v fokusni razdalji doseže najmanjši premer. Za to 
točko se žarek ponovno začne širiti. V točki, kjer ima laserski žarek najmanjši premer, ima 
tudi največ zgoščene energije, zato se mora v tej točki nahajati material za obdelavo. Zelo 
zgoščena energija svetlobe ustvari visoko vročino in material lahko stali in/ali upari – odvisno 
Slika 2: Natančnost optike zelo vpliva na kavliteto obdelave (Lit. vir (8)) 
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od materiala. Z globino materiala moč laserskega žarka pojenja, zato je treba pri rezanju 














Pri preveliki hitrosti rezanja žarek ne prodre skozi celo globino materiala, pač pa le do neke 













Slika 3: Rezanje materiala (Lit. vir (8)) 
Slika 4: Dogajanje pri graviranju z laserjem (Lit. vir (8)) 
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2.1.3 NAČINI LASERSKE OBDELAVE 
 
CO2-laserji z močmi od 20 do 200 W so primerni za obdelavo materialov, ki imajo visoko 
absorpcijo na svetlobo valovne dolžine 10,6 µm. V to skupino materialov spadajo večina 
plastičnih materialov, les, naravni materiali in delno tudi steklo. (9) 
 
Glede na način dela ločimo več vrst dela: 
 Rezanje materiala  
Pri rezanju različnih materialov rezalna glava potuje po vektorjih oblike izdelka. Laserski 
žarek stopi ali upari material skozi celo njegovo debelino in ga tako odreže. Risba za pogon 
stroja mora biti v vektorski obliki.  
 Označevanje  
Pri označevanju rezalna glava potuje po vektorjih risbe. Laserski žarek upari le zgornjo tanko 
plast materiala in na ta način označi risbo. Lepe rezultate se doseže na plastičnih, v ta namen 
izdelanih materialih, eloksiranem aluminiju, barvanih kovinah. 
 Graviranje 
Pri graviranju rezalna glava potuje po X-osi levo in desno ter se vsakič za določeno majhno 
vrednost pomakne tudi po Y-osi. Princip je enak kot pri kapljičnih brizgalnih tiskalnikih. 
Laserski žarek upari le zgornjo plast do določene globine. Glede na hitrost in moč laserskega 
žarka se lahko določi tudi globina graviranja. Na ta način se lahko gravirajo vektorske in bitne 
slike.  
 Graviranje fotografij 
Ta postopek je enak kot pri klasičnem graviranju. Razlika je v pripravi fotografije za 
graviranje. Fotografija visoke ločljivosti in v črno-beli tehniki se z grafičnimi programi obdela 
v bitni raster. Resolucija rastre fotografije je odvisna od materiala, v katerega se gravira 
fotografija. Mehkejši materiali zahtevajo nižje resolucije, trši ali za ta namen izdelani 




 2,5 D-graviranje 
Ta vrsta graviranja je enaka klasičnemu graviranju, razlika je le v tem, da stene gravure niso 
navpične, pač pa poševne. Kot in obliko naklona se lahko nastavi v programu. Ta postopek je 
primeren za graviranje štampiljk in namenskih gravur s posebnimi efekti. Risba je lahko 
vektorska ali bitna. 
 3D-graviranje  
Ta postopek je dolgotrajen, princip pa je enak kot pri klasičnem graviranju. Risba je lahko 
vektorska ali črno-bela. Princip graviranja je v tem, da se med delom spreminja moč laserja 
glede na intenziteto sivine na risbi. Kjer je na risbi stoodstotna črna barva, potem tudi laser 
dela s takšno močjo; kjer je recimo 30 odstotkov sivine, pa se moč laserske svetlobe zmanjša 
na 30 odstotkov. Za večjo globino graviranja je treba zmanjšati hitrost, ponavadi pa isti 
postopek ponoviti večkrat. (9) 
 
2.1.4 UPORABA LASERSKEGA REZA V MODNEM SVETU 
 
Tehnika rezanja oblačil se je pojavila mnogo prej, kot 
si lahko mislimo, saj so jo uporabljali že v času 
renesanse, v začetku 16. stoletja. Oblačila so v 
renesančni družbi igrala pomembno vlogo, saj so z 
njimi opredeljevali in izkazovali svoj socialni status. 
Bogat sloj je svoje bogastvo pokazal z dragim blagom, 
vezeninami, okraševanjem z dragulji. Za bogataše je bil 
izgled pomembnejši kot funkcija oblačil. Ker so bila 
oblačila statusni simbol, si je vladajoči sloj izmislili, da 
bi višji sloj nosil več barv oblačil, medtem ko bi kmetje 
in navadni ljudje nosili samo eno barvo. Ker jim to ni 
bilo všeč, so se upirali, zato so svojim srajcam razrezali 
dolge luknje ter jih nosili eno nad drugo, tako da se je 
skozi luknje prve videla spodnja tkanina. Ta tehnika je 
postala zelo priljubljena tudi med nemškimi vojaki, ki 
so bili plačani za služenje deželi, ki ji je vladal 
Slika 5: Nemška moda. Lucas Cranach: 




Maximilian I.  Ti vojaki, imenovani tudi Landsknecht, so nosili svetla, pisana in večplastna 
oblačila, ki so jih največkrat vzeli od svojih nasprotnikov, zato se oblačila niso ujemala med 
seboj. Oblačili so se večplastno. Tak način oblačenja je razkrival položaj, ustrahoval 
sovražnike in šokiral civiliste. (27, 28) 
Rezanje tekstila z laserski rezom se je pojavilo nedolgo nazaj in laserski rez je bil zelo redko 
uporabljen. Rezerviran je bil samo za visoko modo. Sčasoma se je z razvojem tehnologije in 
novih strojev, ki zagotavljajo popolno rezanje, to spremenilo, saj je bil ta trend tako dobro 
sprejet, da se je hitro razširil in postal dostopnejši tudi za hitro in ne le za visoko modo. 
Preden so lasersko rezanje v industriji uporabili za izdelavo vzorcev v tkanini, so bile 
kompleksne oblike ročno razrezane. Danes ustvarjanje digitalne datoteke za predložitev 
računalnika zmanjša stroške in čas, zaradi česar je to praktično in zanimivo oblikovalsko 
orodje za modno industrijo. Lasersko rezanje ponuja tudi unikatno izdelavo, saj je le malo 
mogoče, da bo nekdo kopiral vzorec oz. je zelo težko ustvariti enak vzorec. Lahko je 
podoben. (10) 
Pri Editdu, poslovni bazi podatkov, ki 
spremlja več kot osem milijonov izdelkov 
trgovcev na drobno in blagovnih znamk po 
svetu, je bilo leta 2012 dodanih 2238 
oglasov za kose, pri katerih je bilo 
uporabljeno lasersko rezanje. Ti kosi so bili 
oblikovani s strani 648 blagovnih znamk in 
so se prodajali po 100 prodajalnah po svetu. 
(10) To, kako dobro je bil ta trend sprejet, 
ne le pri visoki modi, ampak tudi na ulicah, 
kažejo raziskave. Spodnji graf prikazuje, 
kako so različni spletnih prodajalci sprejeli 
trend. Na grafu so prikazani največji;  
Shopbop, ASOS, Zappos, Hous of Fraser in Neiman Marcus. Pri vsakem vidimo različne 
ponudbe za različne dohodke, od tistih z največjim do tistih z nižjimi. Pri Shopbopu so 
zastavili širok razpon cen, kar dokazuje zaupanje v trend. Tudi pri ASOSU so zastavili širok 
razpon cen, a največ ponujajo po konkurenčnih. Medtem pa pri Neiman Marcusu ponujajo 
tistim z višjim dohodkom. Torej iz grafa sklepamo, da je lasersko rezanje tekstila trend, ki se 




je hitro povečal iz majhne tehnike. Uporablja se za majhno zbirko modnih oblačil, uporablja 
pa ga večina modnih blagovnih znamk po vsem svetu. Zdaj je postal brezčasna tehnika, ki bo 
brez dvoma vedno bolj uporabljena v svetu mode za oba konca stroškovnega spektra. (10) 
 
2.1.5 MODNI OBLIKOVALCI IN LASERSKI REZ 
 
Spodaj so predstavljeni znani in manj znani modni oblikovalci, ki so v svoje ustvarjanje 
vključili laserski rez, a vsak izmed njih je izbral drug način uporabe na različne materiale in 
za različne namene. Prikazani so modni dodatki, ki so s pomočjo laserskega reza sestavljali 
3D-obliko, rezanje svile, graviranje na usnje … Te nepredstavljive oblike in teksture, ki jih v 
preteklosti ni bilo mogoče uresničiti, nova tehnologija sedaj omogoča.  
 
Chau-har-lee, oblikovalec nenavadnih 
čevljev, je pridobil velik ugled za svoje 
inovativne modele čevljev, saj je za 
oblikovanje uporabil laserski rez. Čevlje je 
oblikoval tako, da je z laserjem izrezal 
osnovno obliko iz pleksi, nato pa vse skupaj 
povezal v tridimenzionalno obliko. (11) 
 
Crystal Mcfarlane je modna oblikovalka, ki 
izraža moškost s pomočjo svetlobe, mehkih 
tkanin in minimalističnih detajlov. Zapleteni 
detajli na svili, ki spominjajo na kristale, so 
lasersko izrezani. Zaradi občutljivosti, ki jo 
ima svila, je rezanje na roko tako finih in 
natančnih detajlov nemogoče, prednost 
laserja pa je tudi ta, da ob rezanju zapre 
robove, tako da prepreči cefranje. (12) Slika 8: Moška eleganca – Crystal Mcfarlane 
(Lit. vir (12)) 
Slika 7: Chau-har-lee, oblikovalec čevljev 
(Lit. vir (11)) 
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Ensuk Hur je modna in tekstilna 
oblikovalka, ki premika meje med 
modo in notranjim oblikovanjem. 
Diplomirala je na Central St. Martins 
in ustvarila svojo različico trajnostne 
mode. Ustvarila jo je na principu 
sestavi in ponovno razdri, tako da 
vsakič dobiš novo obliko bodisi za telo 
bodisi oblačilo bodisi kot del tekstilij 
za dom. To je dosegla z laserskim 
rezom, jedkanjem in tiskanjem na 
različne materiale, kot so usnje, 
klobučevina in les. (13) 
 
 Sabina Causevic je diplomirala na 
prestižni modni šoli Marangoni Institute. 
Za diplomo je uporabila lasersko 
graviranje na kakovostnem usnju, ki ga je 
sestavila v nosljive oblačilne kose. 
Laserski rez se vedno pogosteje uporablja 
v modni industriji, vendar so modni 
oblikovalci začeli dajati velik pomen tudi 
graviranju. Laser pri graviranju označuje 
linije vzorcev le na površini (ne zareže), 
kjer ustvari razlike v barvi. (14) 
 
 
V zadnjem času so tudi oblikovalske hiše, kot so Fendi, Burberry in Proenza Schouler,  
raziskale uporabo laserskega reza pri izdelavi svojih zbirk. Italijanska blagovna znamka Fendi 
je svojo pot začela v Rimu leta 1925 in je znana predvsem po uporabi krzna in usnja. 
V šestdesetih letih se jim je pridružil oblikovalec Chanela Karel Lagerfeld. V kolekciji 
pomlad 2014 je uporabil veliko lahkotne organze, ki je bila prepletena v barvnih spektrih, ki 
spominja na svetlobo, ki pronica skozi vodo. Na to inspiracijo je vplivalo sodelovanje 
Slika 9: Ensuk Hur – modna in tekstilna oblikovalka 
(Lit. vir (13)) 




Lagerfelda in Fendija na razstavi Slavna Voda v Parizu. Plastenje tkanin pa je navdih pariške 
in rimske fontane.  V kolekciji je veliko geometrijskih vzorcev izrezanih na laser.  (15) 
 
 
Zelo pomembna modna oblikovalka, ki je predana novi tehnologiji in je vedno v koraku z njo, 
je nizozemska modna oblikovalka Iris Van Herper. Svojo pot je začela leta 2007, ko je glave 
mnogih obrnila z inovativnimi, kiparskimi in organsko navdihnjenimi modeli. Njena 
značilnost je eksperimentiranje z novimi materiali in tehnologijami. Njene številne inspiracije 
izhajajo iz okoljskih vplivov, ki dihajo in se spreminjajo v interakcije s človeškimi subjekti. 
Sile, ki jih ni mogoče videti s prostim očesom, kot sta elektrika in magnetizem, igrajo veliko 
vlogo pri njenem ustvarjanju. Za svojo kolekcijo jesen 2017, ki je bila predstavljena v Parizu, 
je inspiracijo iskala v vodi in zraku ter fluidnosti obeh. Oblikovalka je znana tudi po tem, da 
sodeluje z drugimi umetniki; tako je pri tej kolekciji sodelovala z berlinskim umetnikom 
Estherom Stokerjem, ki rad manipulira z dimenzijskimi geometrijami. Tako je Herper na  
organzo natisnila ravne črte, ki so bile potem nagnjene k ustvarjanju vzorcev valov na kosih. 
Z oblikovanjem črt in nato izkrivljanjem se spreminja pogled, da se med seboj pojavijo nove 
črte. Kot pri vsakem oblikovanju, kjer se pojavi problem in ga nato sprejmemo kot izziv, je 
bilo tudi pri njeni kolekciji, ko je želela ustvariti 3D-obliko s 3D-tiskanjem, vendar ni bila 
najbolj zadovoljna, zato se je teh oblik lotila z laserskim rezom. Zelo fino kovino so lasersko 
Slika 11: Fendi, pomlad 2014 (Lit. vir (15)) 
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izrezali in nato ročno pretvorili v polkrogne kupole, s čimer so ustvarili 3D-obliko. Ker je 
kovina zelo lahka, so s tem ustvarili veliko količino in gibanje brez teže.  (16,17)  
 
 
2.2 TISKANJE NA TEKSTIL 
 
2.2.1 ZGODOVINSKI RAZVOJ TISKANJA NA TEKSTIL 
 
Prvo domnevno tiskanje po principu »štampiljke« naj bi poznali že iz obdobja okoli 7400–
5200 pr. n. št. To dokazuje arheološko nahajališče neolitskega naselja Çatal Hölüy v južni 
Anatoliji, ki velja za največje in najbolj ohranjeno neolitsko nahajališče, ki so ga našli do 
sedaj. Çatal Hölüy je že desetletja izkopan, med prvimi, ki ga je izkopal, je bil James Mellaart 
v šestdesetih letih 19. stoletja. Najdene so bile glinene plošče, za katere domnevajo, da so jih 
uporabljali za tiskanje na različnih površinah, vključno s tekstilom, usnjem, hlebci kruha ali 
celo kot tatu (ožigosanje, poslikava telesa). (30, 31, 32)  
 












Prvi najstarejši najdeni kosi potiskanega blaga so iz 5. in 6. stoletja pr. n. št., najdeni pa so bili 
v Egiptu. Vendar na osnovi zgodovinskih zapisov sklepamo, da se je tiskanje na tekstil razvilo 
mnogo prej v Mezopotamiji, in sicer 3000 let pr. n. št. Najdeni dokazi ne kažejo barv oblačil, 
izdelanih v Mezopotamiji, vendar so arheologi odkrili zapiske, ki opisujejo, kako so barve, 
vezenine uporabljali za okraševanje oblačil. Artefakti, najdeni v kraljevskih grobnicah, so 
dokaz, da vsebujejo nanose barvil.  Za tiskanje so takrat uporabljali glinene plošče. V tistem 
času so za barvanje uporabljali naravna barvila rastlinskega, živalskega in mineralnega izvora. 
Na podlagi podatkov zgodovinarji sklepajo, da se je umetnost tiskanja blaga razvila v Indiji, 
Egiptu ali na Kitajskem. Ta podatek še vedno ni pojasnjen, vendar je znano, da je bilo tiskanje 






Slika 14: Najstarejše tiskanje z glinenimi ploščami iz časa Mezopotamije (Lit. vir (36)) 
Slika 13: Ene izmed prvih najdenih glinenih plošč, ki naj bi jih uporabljali za tiskanje 
(Lit. vir (35)) 
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Najstarejši in še danes uporabljen postopek vzorčenja blaga je rezervni tisk ali batik. Rezervni 
tisk so izvajali tako, da so površine vzorcev pred barvanjem rezervirali z voskom, ki so ga na 
blago nanašali ročno s posebnimi pisali, v katerih je bil staljen vosek, ali s preprostimi 
lesenimi modeli, blago so barvali z naravnimi barvili, najbolj znano je indigo barvilo. Poleg 
voska so uporabljali tudi rdečo glino, ki je imela enako funkcijo kot vosek – preprečevanje 
obarvanja blaga na potiskanih mestih. Ročno rezerviranje vzorcev je zelo zamudno, saj 
morata biti lice in hrbtna stran blaga zavarovana z voskom. Batik tisk se je do današnjih dni 
ohranil in razvil do visoke umetniške stopnje v Indoneziji, zlasti na otoku Java. (1, 3)  
Pri batik tisku so ženske opravljale delo, ki vključuje vzorčenje, torej rezerviranje z voskom, 
medtem ko so barvanje blaga v hladni kopeli opravljali moški. Do 19. stoletja so za barvanje 
uporabljali izključno naravna barvila rastlinskega izvora, najbolj znano indigo. Z razvojem 
sintetičnih barvil so ta izpodrinila naravna. Poleg rezerviranja z voskom in glino je znano tudi 
rezerviranje z vozlanjem, povezovanjem in všivanjem. Te tehnike so poznale številne dežele 
po svetu. (1, 3)  
 
2.2.1.1 TISKANJE V EVROPI  
 
V Evropi se je tiskanje na tekstil pojavilo v srednjem veku. Italijanski mojster Cennino iz 
14. stoletja je tiskal na originalen način z lesenimi modeli, v 16. stoletju pa so nune iz 
Nürnberga s tiskanjem zlate in srebrne bronze skušale nadomestiti draga vezena brokatna 
cerkvena oblačila s cenejšimi tiskanimi. Oboji so za tiskanje uporabljali lesene modele, 
v izjemnih primerih pa tudi kovinske za zelo fine vzorce. Blago, na katerega so tiskali, je bilo 
naravno, kot denimo lan, svila, medtem ko bombaža v tistem času v Evropi naj ne bi poznali. 
Leta 1790 je bil konstruiran prvi tiskarski stroj na modele, in sicer s strani Leitenbergerja, leta 
1834 pa je Francoz Perrot skonstruiral znano »perrotino«. Oba stroja sta delala na isti princip, 
za tiskanje sta uporabljala modele, katerih širina je odgovarjala širini blaga. 
K modernizaciji tiskanja je prispeval tudi reliefni tiskarski stroj, ki ga je leta 1800 skonstruiral 
Francoz Ebinger. Vzorec se nahaja na lesenem valju v reliefni obliki – podobno kot pri 
»perrotini«. Reliefni tiskarski stroj je v osnovi zelo podoben Bellovemu valjčnemu 
tiskarskemu stroju in je še v rabi za imitiranje ročnih tiskov. Ta stroj je primeren za tiskanje 
finejših tkanin, saj zaradi gnana, v primerjavi z Bellovim strojem, povzroča manjši vlek blaga. 
Vsi današnji stroji, razen nekaterih izjem, so zgrajeni po istem sistemu kot Bellov tiskarski 
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stroj. Leta 1783 je škot Thomas Bell patentiral model valjčnega tiskarskega stroja. To leto 
nam predstavlja rojstno leto globokega valjčnega tiska, ki je zamenjal ročno in mehanizirano 
tiskanje z graviranjem bakrenih ploščic. Danes pa jih je iz tekstilnega tiska skoraj povsem 
izpodrinil filmski tisk, ki je najpogosteje uporabljena tehnika tiskanja na blago.  
Vzporedno z razvojem valjčnega tiska se je razvil tudi filmski tisk. Njegovi prvi začetki so 
bili na Japonskem, kjer je kot »yuzen« tisk zelo zgodaj dosegel visoko tehnično in umetniško 
stopnjo. »Yuzen« šablona je bila sestavljena iz več med seboj zlepljenih plasti papirja, iz 
katerih je bil izrezan vzorec. Leta 1850 so v Lyonu v Franciji uporabljali filmski tisk 
s šablonami iz svilene gaze. Leta 1870 pa se je filmski tisk razširil tudi v Švico in Nemčijo, 
vendar se ni nikjer razvil do uporabe v večjem obsegu. Leta 1924 je bil patentiran prvi 
tiskarski stroj na šablone v Ameriki, patentiral ga je E. A. Owens. Velik pomen v Evropi pa je 
ta tiskarski postopek dobil leta 1926. Po tem letu so v Franciji, Nemčiji, Švici in Angliji 
odprli številne filmske tiskarne, ki so v obdobju svetovne gospodarske krize in zaradi znatno 
nižjih stroškov tiskanja potisnile valjčni tisk v ozadje. Filmskega tiska niso opustili, ampak so 
ga še naprej razvijali in nadgrajevali, tako da so ročno tiskanje postopoma avtomatizirali, s 
čimer sta se povečali hitrost tiskanja in točnost raportiranja. Francoz Noel de Plasse je leta 
1968 uvedel tehniko transfernega tiska z disperznimi barvili na sintetična vlakna, pri kateri je 
bil vzorec natisnjen najprej na papir s črnili, ki vsebujejo disperzna barvila. Ta pod vplivom 
toplote, ki sega med 190 in 215 °C, in pritiska sublimirajo s papirja in prehajajo na blago, 
s katerim je papir v stiku. Barvila se razpršijo med vlakna brez vmesnega parnega stanja, pri 
primerni temperaturi se na vlakna popolnoma fiksirajo, zato nadaljnja obdelava ni potrebna. 
(3,29). 
 
Med najnovejše tehnike tiskanja spada digitalni ali tisk s curkom (ink-jet), ki si še utira pot v 
široko uporabo. Sprva je bila ta tehnika poznana samo v papirno-grafični industriji, vendar so 
leta 1995 na svetovni razstavi Itma predstavili nov način tiskanja tekstila v digitalni tehniki, ki 
tiska blago brez uporabe šablon, s pomočjo brizgalnih šob, ki nanašajo posamezna barvila na 
tekstil. Leta 1999 so v Parizu dokazali, da je nova tehnologija tiska s curkom črnila osvojila 
tudi tekstilno industrijo. Z novo tehnologijo tekstilna industrija vsak dan raste; če je bilo 
v preteklosti treba izdelati dve do tri kolekcije letno, jih danes trg zahteva štiri do pet, kar pa 
je tudi časovni problem. Rešitev je v digitalni tehnologiji, saj s tem prihranimo na času, 
dobavni in proizvodni časi so krajši. Digitalni tisk ima veliko prednosti pred drugimi 
tiskarskimi tehnikami, zato iz leta v leta prevzema večji tržni delež. Tiskanje pri tej tehniki, 
kjer se skozi veliko število mikronskih šob na blago po vzorcu brizga raztopine ali disperzije 
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barvil ali pigmentov v obliki drobnih kapljic, je računalniško vodeno. (3, 29) 
 
2.2.2 TRANSFERNI TISK 
Transferni tisk je znan že od leta 1928, vendar je večji razmah doživel šele leta 1968 z 
razvojem sublimacijskega transfernega tiska, pri katerem nanašamo barvila na netekstilni 
material, največkrat na papir, od koder jih nato pretisnemo na blago.  
Transferni tisk se uporablja za izdelke ali metražo. Ločimo štiri vrste: sublimacijskega, 
talilnega, moker transferni tisk in pretisk plasti. Tiskanju na poliestrske substrate z 
disperznimi barvili je namenjen sublimacijski transferni tisk. Sublimacijski tisk je znan po 
tem, da izkorišča slabo termično odstojnost disperzijskih barvil, ta pri temperaturi od 170 °C 
do 200 °C in pritiskih sublimirajo in lahko prehajajo s papirja na blago, s katerim je papir v 
stiku. Tehnika sublimacijskega transfernega tiska je zelo preprosta in ekonomična, zato so z 
njo želeli tiskati tudi na naravna vlakna in mešanice, vendar postopki niso zaživeli v praksi. S 
tovrstno tehniko tiskanja lahko tiskamo na celulozna vlakna, če jih prej obdelamo s 
predkondenzati umetnih smol ali pa kemično modificiramo. V tem primeru se tisk podraži in 
tudi izvedba ni več preprosta. Vendar je tukaj druga možnost za tiskanje na naravna vlakna, in 
sicer z mokrim transfernim tiskom, ki je primeren za tisk na volno, svilo in celulozna vlakna, 
ki jih tiskamo s kislimi, kovinskokompleksnimi ali reaktivnimi barvili. Blago moramo pred 
tiskom pripraviti, tako da ga impregniramo z vodno raztopino kemikalij, ki omogočajo 
fiksiranje barvil v vlakna. Zadnja dva načina transfernega tiska sta talilni in pretisk plasti, ki 
pa sta primerna za vse vrste vlaken, saj se pod vplivom toplote termoplastična smola zmehča 
in z barvili ali pigmenti vred odlepi s papirja ter vtisne na blago. Tiska sta preprosta in 
ekonomična in ju kljub nekaterim pomanjkljivostim veliko uporabljajo. (2, 3) 
 
2.2.2.1 SUBLIMACIJSKI TRANSFERNI TISK 
 
Sublimacijski transferni tisk se od vseh transfernih tiskov uporablja najpogosteje. Znan je po 
tem, da izkorišča slabo termično obstojnost disperzijskih barvil, ki pri temperaturi od 180 do 
230 °C sublimirajo in lahko prehajajo s papirja na blago, s katerim je papir v stiku. Barvila se 
razpršijo med vlakna brez vmesnega parnega stanja. Vendar ima sublimacijski tisk tudi 
slabost, in sicer zahteva poseben premaz na določenih materialih, okoli 20 odstotkov barve pri 
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sublimaciji ostane na papirju. Z disperzijskimi barvili, ki jih uporabljamo pri tisku, lahko 
tiskamo samo na določene materiale; stoodstotni poliester, na mešanico poliester/bombaž z 
več kot 75 odstotki poliestra in na mešanico poliester/volna z več kot 66 odstotki poliestra.  
Disperzna barvila morajo biti hlapna pri temperaturi od 180 do 210 °C, da lahko sublimirajo. 
Pri transferiranju se disperzna barvila na blago tudi fiksirajo, tako ni potrebno niti pranje niti 
fiksiranje tiskov, kar zelo pospeši in olajša delo. (2, 3)  
Pri sublimacijskem tisku se uporablja poseben papir, ki je premazan s posebnim slojem, saj se 
barvilo ne sme vpiti v papir. Pomemben je za prenos barvila na tkanino. Barvni nanos na 
papir je potreben samo na eni strani, med sublimacijo se mora prenesti čim večja količina 
barve s papirja na tkanino. Nanos mora biti obstojen na temperaturo, višjo od 230 °C, 
v nasprotnem primeru bi nastopile težave pri prenosu barvila. Premaz na papirju je sestavljen 
iz vode, gline, silikona, polivinil alkohola, kalcijevega karbonata, akrilne emulzije in trdilca v 
različnih količinah po določenem elementu. (4) 
Transferni sublimacijski tisk je zelo preprost, inovacijski stroški so nizki, osebje zanj ne 
potrebuje strovkovne izobrazbe, kupcu pa lahko nudi modne vzorce z dobro ločljivostjo in 
obstojnostmi. Postopek je ekonomičen in ekološko nezahteven, čas izdelave je kratek, s tem 
pa so skladiščni prostori manjši. (3) 
Sublimacijski tisk je za okolje in delavce eden izmed najvarnejših, okolju prijaznih in 
trajnostih procesov v tiskarstvu in proizvodnji oblačil. Pri tovrstnem načinu tiska ni odpadne 
vode, kar je pri večini drugih načinov tiskanja velik problem, kot na primer pri sitotisku, kjer 
je množična količina porabljene vode za barvanje velika, prav tako je veliko onesnaževanje 
tal. Papir, ki ga uporabljajo za tiskanje vzorca, preden vzorec prenesejo na blago, pa lahko 
reciklirajo, kar je spet ena pozitivna stran sublimacijskega transfernega tiska. Edina težava, ki 
je za delavce slaba, je ta, da lahko ob pritisku na blago s prešo vdihavajo kemikalije, ki se 
sproščajo med postopkom, ko barvila prehajajo s papirja na blago. To stanje se lahko izboljša, 
če delavec med postopkom nosi masko. (18) Ena izmed redkih slabosti je omejeno število 
vlaken, ki se lahko uporabljajo za sublimacijski transferni tisk. Za tovrstno tiskanje se 
uporablja poliester, ki pa ni znan kot ekološko prijazen material, vendar to slabost lahko 
popravimo in uporabimo recikliran poliester ali pa sublimacijski transferni tisk uporabimo na 
že uporabljana oblačila in jim tako damo novo življenje in unikatnost.  
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Umetnica Shelly Goldsmith je v svojem umetniškem projektu 
naredila prav to, ko je na stara poliestrska oblačila natisnila 
vzorec.  (19) 
Sublimacijski tisk je varna metoda oblikovanja, pri kateri lahko 
zmanjšamo odpadke, saj izdelke nadgradimo, jim damo novo 
življenje. To je v modi, odločitev je okolju zavestna, zato lahko v 




2.2.3 PRIHODNOST DIGITALNEGA TEKSTILNEGA TISKA 
 
Tekstilna proizvodnja je ena od najbolj 
umazanih industrij na svetu. Delno 
zaradi škode, ki jo povzroča 
pridelovanje bombaža, deloma pa tudi 
zaradi zastarelih proizvodnih metod, ki 
se uporabljajo za barvanje in končno 
obdelavo tkanin. (19) Med prvimi, ki so 
začeli z uporabo digitalnega tiska v 
modnem svetu, sta modna oblikovalca 
Bruno Basso in Christopher Brook, 
ustanovitelja blagovne znamke Basso in 
Brooke in pa tudi zmagovalca na 
Fashion Fringe (modna platforma v 
Veliki Britaniji, kjer iščejo mlade in 
Slika 15: Nadgradnja obleke s 
sublimacijskim transfernim tiskom, 
Shelly Goldsmith (Lit. vir (19)) 
Slika 16: Brooke in Basso –  
kolekcija 2004 (Lit. vir (21)) 
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talentirane oblikovalce). Leta 2004 sta bila poimenovana za pionirja digitalnega tiska, torej sta 
bila med prvimi, ki so predstavili digitalni tisk. Njuna kolekcija je bila sestavljena iz 
stoodstotnega digitalnega tiska, s čimer sta pridobila veliko priznanje po celem modnem 
svetu.   (21) 
Oblikovalca digitalno tiskanje vidita kot okolju prijazno in zanimanje podjetij in kupcev se 
vsakodnevno povečuje, zlasti v Evropi, zato za dolgoročne cilje predvidevajo uvedbo manj 
škodljivih kemikalij, ki naj bodo biološko razgradljive, recikliranje materialov ter 
učinkovitejšo porabo vode in električne energije. Pri digitalnem tiskanju se tisk nanese 
neposredno na tkanino s tiskalniki, s čimer se zmanjša poraba vode za 95 odstotkov, poraba 
energije se zmanjša za 75 odstotkov, prav tako pa se zmanjša količina tekstilnih odpadkov. 
(20, 22) 
Pri Grafic Arts Magazine so napisali poročilo o možnosti rasti digitalnega tekstilnega tiska, in 
sicer do leta 2021 napovedujejo povprečno 12,3-odstotno letno rast in pričakujejo, da se bo 
svetovni trg v naslednjih petih letih več kot podvojil. Največje povečanje pričakujejo v 
tekstilnem sektorju oblačil in gospodinjstev. Digitalno tiskanje tehničnega tekstila se bo 
nekoliko zmanjšalo, kar kaže na pomanjkanje prepoznavnosti takih manjših niš.  
Zaradi te hitre in donosne širitve trga se spodbuja vrsto dejavnikov, ki vključujejo tehnične 
inovacije in spreminjajoče se zahteve končnih uporabnikov. Tržni delež digitalnega 
tekstilnega tiska v letu 2016 je znašal približno 2,8 odstotka celotnega obsega tiskanja. (23) 
 
2.2.4 UPORABA DIGITALNEGA TISKA V MODNEM SVETU   
 
»Nihče ni pričakoval, da bo tisk tak velik fenomen,« je bila presenečena modna oblikovalka 
Mary Katrantzou, ki ji ta metoda oblikovanja ni tuja, saj jo tisk na tekstil spremlja že od 
samega začetka oblikovanja. Že med samim študijem na Sain Martinsu v Londonu, ki ga je 
leta 2005 tudi uspešno zaključila, je oblikovalsko strast našla v ženskih oblačilih, s tiskanjem 
pa ustvarja nove oblike in silhuete. Tisk ji v vsaki kolekciji predstavlja nekakšno orodje za 







Modna oblikovalca znamke Basso in Brooke, ki sta začetnika digitalnega tiska, pa sta 
mnenja, da »kar je bilo nekoč specifično estetsko in izdelek drag, je zdaj standard v industriji, 
digitalni tisk pa je zdaj viden v množičnih tržnih pretokih kot na splošno na ulicah. Veliko 
presenečenje zadnjih nekaj let je, da tiskana moška oblačila postajajo prav tako pomembna 
kot ženska. Digitalni tisk je zaradi hitre proizvodnje, preprostih prilagajanj/personalizacije in 
kratkotrajne proizvodnje postal močno orodje za mlade oblikovalce in blagovne znamke. 
Omogoča močno izražanje svoje vizije in vzpostavljanje povezave z novimi strankami 
na veliko hitrejšo, učinkovitejšo, nepozabno pot.« Svoje mnenje, da tiskana moška oblačila 
postajajo prav tako pomembna kot ženska, pa dokazujeta s svojim ustvarjanjem, saj so njune 
tako moške kot ženske kolekcije polne tiskanih vzorcev. (22) 
Slika 17:  Mary Katrantzou, jesen/zima 2017 (Lit. vir (24)) 
Slika 18: Basso in Brooke, pomlad/poletje 2016 (Lit. vir (37)) 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
3.1 NAMEN IN CILJI NALOGE  
 
Uporaba novih tehnologij v modni industriji je vse bolj razširjena, zato sem tudi sama želela 
raziskovati vsaj dve. Odločila sem se za laserski rez in digitalni tisk. Obe tehnologiji spadata 
med novejše tehnologije, ki se uporabljata pri oblikovanju tekstila in zaradi svojih pozitivnih 
lastnosti postajata vedno bolj priljubljeni. Vedno več oblikovalcev ju vključuje v svoje 
oblikovanje, zaradi njiju so kolekcije edinstvene, unikatne, drugačne ... Zato sem ju tudi sama 
želela vključiti v svojo kolekcijo, ki jo predstavljajo nosljivi kosi z unikatnimi vzorci, ki so 
bili izrezani z laserskim rezom in tiskani s sublimacijskim transfernim tiskom. Ker se s tema 
dvema tehnologijama še nikoli nisem srečala, me je zanimalo predvsem, kako se obnesejo 
različni materiali. Tako je bilo narejenih veliko poizkusov, na podlagi katerih sem se odločila, 
katere materiale vključiti in katere izločiti iz kolekcije.  
 
3.2 INSPIRACIJA, BARVNA PALETA, VZORCI, MATERIALI 
 
Človekova želja, da oblikuje in krasi svoje telo, oblačila in druge predmete v svojem okolju, 
sega daleč v prazgodovino, poslikava telesa pa naj bi bila prva oblika umetnosti, ki jo je 
uporabil človek. Zapiski o različnih starodavnih in sodobnih plemenih kažejo na to, da je 
poslikava telesa pomemben del vsakdanjega in duhovnega življenja, ki jo še dandanes 
uporabljajo v nekaterih predelih sveta. S poslikavo so slavili poroko, smrt, verske obrede, 
želje za prihodnost … (26) Lahko bi rekli, da je afriška kultura zelo barvita, uporablja močne 
barve, ki izstopajo, tkanine so polne geometrijskih vzorcev, zato sem inspiracijo za vzorce 
črpala prav iz nje, in sicer iz poslikav telesa. Njihov način, kako poslikajo svoje telo 
z naravnimi pigmenti, me je navdušil, zato sem se tudi sama odločila za tak princip 
izdelovanja vzorcev, poslikavo po principu štampiljke, sam postopek tiskanja pa mi je 
omogočil, da sem imela velik nadzor nad tem, kako neka stvar deluje, saj sem bila prisotna 
tako pri tisku kot tudi pri laserskem rezanju. Želela sem opazovati proces, kako laser deluje, 
kako se tiska, katero programsko opremo uporabljajo za ustvarjanje datotek. 
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Barvno paleto sem izbrala na podlagi barv, ki jih uporabljajo pri poslikavi in okraševanju 
telesa. To so večinoma naravna barvila, rdeča glina, indigo in pisan nakit. Poleg modre, rdeče, 
oranžne in rumene sem vključila tudi črno in belo barvo.  
 
 
Slika 19: Barvna paleta 
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Najboljši del pri nastajanju kolekcije je bil razvoj. Izdelavo sem začela po principu štampiljke, 
tako kot plemena, ki okrašujejo svoje telo z naravnimi barvili, za pripomočke pa uporabljajo 
najpogosteje kar svoje prste. Namesto prstov sem jaz uporabila različne predmete, ki sem jih 
imela doma. Ker laserski rez zahteva vektorsko obliko, je bilo treba te vzorce računalniško 
obdelati. V Adobe Illustrator sem prenesla vzorce in jih uredila v vektorsko obliko. S to 
obliko so potem vzorci geometrijski in čisti, kar mi je bilo všeč, zato sem želela tudi pri tisku 
ohraniti to čistost in te vzorce, ki so bili urejeni za laserski rez, sem samo dodelala, jim dodala 
barvo, se poigrala s sloji in postavitvijo. Digitalni tisk ti pusti veliko svobode pri ustvarjanju, 


































































Slika 24: Poskusni tisk na različne poliesterske tkanine 
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Pri tiskanju nisem imela veliko izbire materialov, saj so za sublimacijski transferni tisk 
primerni samo poliester, mešanica poliester/bombaž z več kot 75 odstotkov poliestra in 
mešanica poliester/volna z več kot 66 odstotkov poliestra. Vendar pa vezava materiala ni 
pomembna, zato sem tiskala na tkanine, pletenine, šifon, organzo, saten. Najprej sem na 
različne materiale natisnila poskusne materiale, da sem videla, kako se barve primejo na 
blago. Ugotovila sem, da s sublimacijskim tiskom lahko natisneš točno take barve, kot želiš, 
vendar je od materiala odvisno, kako intenzivne bodo; npr. pri šifonu barve niso tako izrazite, 
a le zaradi prosojnosti materiala, saj se del barve natisne skozi material zaradi tankosti, 
medtem ko so pri satenu barve zelo žive. Vzorci so po tiskanju čisti. Pri laserskem rezu pa 
sestava materiala niti ni pomembna, vendar se nekateri materiali obnesejo boljše kot drugi. Po 
opravljenih poskusih za različne materiale sem prišla do ugotovitve, da se najbolje obnesejo 
umetni, sintetični materiali, saj žarek laserja material stopi in tako prepreči nadaljnje paranje, 












Slika 25: Poskusi in kombinacije laserskega reza na različne materiale 
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3.3 CILJNA SKUPINA 
 
Kolekcija je zasnovana za mladostno žensko, ki je še neustaljena v svojem življenju, vendar 
ima rada udobje, a hkrati želi izstopati od povprečja. Ve, kako narediti svoj videz drzen že z 
enim samim kosom. Ženska, ki nosi ta oblačila, je še mlada, se nekako išče, preizkuša 
različne stvari v življenju, a hkrati živi polno, je neustrašna, ne boji se izstopati, a navsezadnje 
je tudi umirjena.  
 
3.4 SKICE KOLEKCIJE 
 
 
Slika 26: Kolekcija 
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Slika 27: Skice izbranih kosov - spredaj in zadaj 
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Slika 30: Model 3 






















Slika 32: Model 5 
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3.7 FOTOGRAFIJE KOLEKCIJE 
 
























































Slika 38: Fotografija 5 
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4 RAZPRAVA  
 
Namen diplomske naloge je bil razviti nosljivo in udobno žensko prodajno kolekcijo z 
uporabo sodobne tehnologije. Nove tehnologije so v modnem svetu zelo dobro sprejete, tudi 
raziskave kažejo, da sta laserski rez in digitalni tisk v svetu mode vedno bolj priljubljena, saj 
omogočata veliko svobode pri oblikovanju.  
Tehnologija se iz dneva v dan razvija in zakaj ne bi tega izkoristili in uporabili v svoj prid, saj 
smo lahko z njeno uporabo bolj unikatni in drugačni pri delu. Obe omenjeni tehnologiji nam 
omogočata dovolj svobode, da so končni izdelki drugačni. Laserski rez dopušča 
eksperimentiranje z materialom, medtem ko se pri transfernem tisku lahko tiska samo na 
poliester. S tema dvema tehnologijama sem se v praksi prvič srečala, zato sem se soočila tudi 
s kar nekaj izzivi; kako urediti primerno računalniško datoteko, izbrati pravi material, kam 
postaviti vzorec … Pri uporabi sem se veliko naučila o samem delovanju strojev, narejenih je 
bilo veliko preizkusov na različne materiale, na podlagi katerih sem se odločila za materiale v 
kolekciji. Tako sem prišla do ugotovitve, da se pri laserskem rezu najbolje obnesejo umetni 
materiali, medtem ko se naravni cefrajo. Pri digitalnem tisku pa sem raziskovala različne 
vezave materiala in tako prišla do rezultata, da se najbolje tiska na tkanino, ki je dovolj 
kompaktna. Tudi vzorci na pleteninah in prosojnih/tankih materialih se dobro tiskajo, vendar 













Cilj diplomske naloge je bil oblikovati kolekcijo pomlad/poletje z uporabo laserskega reza in 
digitalnega tiska, izrezovati in tiskati vzorce, ki sem jih oblikovala. Vzorce sem najprej 
oblikovala ročno, nato pa računalniško dodela, kar je prineslo dobre rezultate, saj so bili 
vzorci primerni tako za tisk kot tudi za laserski rez. 
Kolekcija, ki je nastala, je sodobna in nosljiva oziroma primerna za vsakodnevno nošenje. 
Kosi so zelo preprosti in se lahko kombinirajo med seboj ali z drugimi oblačili. Materiali pa 
so lahkotni in primerni za pomlad/poletje. 
V prihodnje bi si želela delati več z naravnimi materiali, izbrala bi tudi drug digitalni tisk, saj 
je transferni tisk trenutno primeren samo za poliester, pri laserskem rezu pa bi iskala rešitev, 
kako preprečiti cefranje nekaterih naravnih materialov. Uporabila bom vse znanje, ki sem ga 
tekom pisanja naloge pridobila, in kolekcijo nadgradila z oblikovanjem novih vzorcev ter 
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